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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tapaustutkimuksen kohdeorganisaationa on ulkoasiainministeriö. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ulkoasiainministeriön
organisaatiokulttuurin ja sosiaalisen pääoman vaikutusta luottamukseen työntekijänäkökulmasta. Taustalla ovat vuoden 2007 Great Place to
Work-tutkimuksen tulokset, joista ilmeni työntekijöiden alhainen luottamus organisaation johtoon.
Teoriaosuudessa yhdistetään organisaatiokulttuurin ja sosiaalisen pääoman näkökulma. Sille rakentuu myös tutkimuksen viitekehys.
Teoriaosuudessa tarkastellaan organisaatiokulttuurin perusoletusten ja yhteisten käytäntöjen sekä sosiaalisen pääoman verkostoitumisen ja
normien vaikutuksia luottamuksen syntyyn. Organisaatiokulttuurista ja sosiaalisesta pääomasta pyritään rakentamaan toisiaan tukeva synteesi,
jossa sosiaalinen pääoma on organisaatiokulttuuria ylläpitävä voima.
Tutkimusstrategia on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa tutkimusaineisto on kerätty valtio-opin tutkimuksessa harvoin käytetyllä
eläytymismenetelmällä. Eläytymismenetelmä sopii hyvin aineistonkeruumenetelmäksi tutkimuksiin, joiden tarkoituksena on tarkastella ajattelun
logiikkaa ja asenteita. Sen avulla pyritään tutkimaan sekä tilanteen että vastaajan kulttuurisidonnaisuutta että sosiaalisuutta. Tutkimusanalyysina
on käytetty laadullista analyysia.
Tutkimukseni keskeisimmät tulokset olivat, että organisaatiokulttuurin nykytilaan ja -muotoon vaikuttavat organisaation historialliset
kokemukset monimutkaisine vuorovaikutuksineen ja uskomuksineen.Aiemmin vallinneet käytännöt saattavat vaikuttaa edelleen organisaation
jäsenten asenteissa ja oletuksissa erityisesti koskien nimittämis- ja siirtopolitiikkaa. Mitä paremmin työntekijä kokee verkostoituneensa omassa
organisaatiossaan ja sen ulkopuolella, sitä luottavaisemmin hän suhtautuu tulevaisuuteensa. Suhteiden merkitystä korostivat sekä nuoret että
vanhemmat virkamiehet.
UM:n erityispiirre on jatkuva työkierto, jonka suunnitteluun työntekijät toivovat ohjausta ja tukea. Aineistoista ilmeni, että luottamukseen
vaikuttaa myönteisesti uraetenemisen ja urakierron ennustettavuus ja turvallisuus. Luottamusta vähentää pelko tilanteen, esimerkiksi paikalleen
jämähtämisen, pysyvyydestä tai se, että tulevaisuus olisi yksin johdon käsissä. Omaa uraa koskevaan päätöksentekoon halutaan vaikuttaa ja
osallistua. Nuorten ja vanhempien virkamiesten suhtautumisessa alati vaihtuvan työn, työpaikan (UM ja ulkomaanedustus) ja perheen
yhdistämiseen oli näkemyseroja. Erityisesti nuoret virkamiehet kiittivät mm. työnantajan joustavaa suhtautumista perhe-elämän ja uran
yhteensovittamiseen. Luottamusta lisää tulevaisuus oman osaamisen ja sosiaalisten suhteiden varassa. Tyytymättömyys palkkaukseen oli suurin
syy virkamiesten irtisanoutumisajatuksiin.
Luottamuksella on keskeinen merkitys johdon ja alaisen vuorovaikutussuhteessa; sen vaikutus työpaikalla heijastuu johdon uskottavuuteen,
kunnioitukseen ja oikeudenmukaisuuteen. Ilman näiden piirteiden tukemista ja kehittämistä työilmapiiri, tuottavuus ja työhyvinvointi laskevat ja
henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio työhön heikkenevät.
Luottamusta johdon ja henkilöstön välillä voidaan lisätä vuorovaikutuksellisin keinoin, kommunikaatiota ja viestintää parantamalla, avoimuutta
ja prosessien läpinäkyvyyttä lisäämällä, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia tehostamalla sekä oikeudenmukaisella kohtelulla palkkauksen,
ylenemis- ja nimityskriteerien ja palkitsemiskäytäntöjen suhteen.
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